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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini ialah merancang sebuah sistem monitoring jaringan yang mampu 
memenuhi sebagian fungsi-fungsi dari manajemen jaringan dengan memanfaatkan 
teknologi software berbasis open source. Sistem monitoring yang dibuat mampu 
membantu proses analysis, troubelshoting, development, dan reporting sehingga kinerja 
jaringan dapat diukur dan pelayanan dapat terus ditingkatkan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah analisis permasalahan, analisis sistem jaringan yang sedang berjalan, 
studi pustaka, perancangan dan implementasi. Dengan memanfaatkan software open 
source maka biaya dalam penyediaan infrastruktur menjadi lebih murah bahkan fiturnya 
dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. 
Sistem ini telah diuji coba secara langsung dilapangan dan dapat berfungsi dengan baik. 
Dengan demikian, kinerja serta kualitas dari sistem jaringan yang berjalan di 
perusahaan tersebut dapat terus ditingkatkan dan menjadi lebih baik. 
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